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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 25 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva D. Angel González, 011o, S. M. -el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el citado Jefe
cause baja en dicha fecha en la situación de reserva y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasifi
cado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal],
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío D. Victoria
no Roca y Cancelo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el citado jefe cause baja en dicha fecha en
la situación de actividad y alta en la de reserva, con el ha
ber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supre
•o (le Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.1E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General dell Depaftamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
------; -
Dispone que al entregar el mando del destructor Villa
umil el Capitán de Corbeta D. Luis de Vierna y Belando
pase destinado de Jefe der, Polígono de tiro del Departa
mento de Ferrol y Vocal de la Comisión Inspectora del
Arsenal de dicho Departamento.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General di Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
-o---
Nombra Comandante del destructor 1' illaanzil al Ca
pitán de Corbeta D. julio Tajuelo y Fernández, en relevo
del Jefe de empleo I). Luis de Vierna y Belando que
en 15 de enero próximo cumple un año de permanencia
en dicho destino.
14 de diciembre de 1020.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General dekl Ministerio.
o
Dispone que al terminar la licencia que disfruta el Al
férez de Navío D. Fernando Pardo Suárez pase destinad()
al buque-planero Giralda.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Director General de Campaña v de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
(:).•••a-•■••■
Dispone que mientras no le sea conferido destino al
Alférez de Navío D. Julián Martín y García de la Vega
perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contra:mirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Montojo
v Fernández desembarque del cañonero Cánovas de! Cas
tillo y embarque en el cañonero Canalejas.
14 de diciembre de 1929. _
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Genera'es de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena e Intendente General de: Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Soler Espiau
ba y Soler Espiauba desembarque del cañonero Canalejas
y embarque en el cañonero Cánovas del Castillo.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contrdmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo Eclesiástico.
Dada cuenta de la instancia promovida por D. Juan José
Somoza y seis más, opositores aprobados sin plaza en las
oposiciones convoca(' -1 per Real orden de 21 de enero de
1928 (D. O. n.° 19) cubrir siete plazas de Capellanes
segundos del Cuerpo _ _stico de la Armada, en solici
tud de que se les conceda clerecho a cubrir las vacantes
que vayan ocurriendo en e ierpo, petición que funda
mentan en el hecho de haberse concedido el ingreso al nú
mero 1 de los opositores aprobados sin plaza ; teniendo en
cuenta que dicha concesión no implicó ampliación del nú
mero de plazas convocadas, sino que fué consecuencia ló
gica de la resolución adoptada deel:arando nula la actua
ción en las oposiciones del Capellán D. Angel Sánchez
Lumbreras, por la que fué eliminado de la lista de aspi
rantes, (lo que originó en ésta una vacante que fué cubier
ta por quien legítimamente la habría ocupado, si aquél no
hubiera figurado en ella ; por Soberana resolución de esta
fecha, y de acuerdo con la Sección de Personal y Asesor
General del Ministerio, se desestima por carecer de de
recho a lo solicitado, debiendo los interesados atenerse a
lo resuelto por Real orden de 22 de mayo de 1928 (DIA
RIO OFICIAL número 114) dictada con motivo de petición
análoga deducida por los solicitantes.
de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicario General Castrense.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contramaes
tre D. Ramón Cobas Méndez, se dispone cese en la Sec
ción de Cádiz, en donde ha cumplido el tiempo reglamen
tario, v alta en la de Ferrol, debiendo el Capitán General
del último de dichos Departamentos proponer al Contra
maestre de igual empleo que con arreglo a las disposicio
nes vigentes le corresponda pasar a la de Cádiz, en relevo
dél solicitante.
cle diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol.
Cuerpo de Condestables_
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, por So
berana resolución de esta fecha se dispone que el primer
Condestable, graduado de Alférez, D. David Martínez
Sánchez pase a La. situación de servicios de tierra prevista
en el artículo 19 del vigente Reglamento de su Cuerpo,
toda vez que en los reconocimientos facultativos a que re
a0.1mentariamente ha estado sometido ha resultado inútil
para los de mar.
de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Como comprendido en los preceptos de las Reales órde
nes de 27 de febrero y 9 de agosto derii corriente ario (DIA
RIOS OFICIALES números 54 y 178) y de conformidad con
lo propuesto por el Detall del Cuerpo, se dispone que el
primer Torpedista-electricista D. José Cores Arevano, que
en 31 del corriente mes cumple los dos años consecutivos
de embarco en el submarino B-5, continúe en dicho buque
cubriendo su propia vacante.
de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Por cumplir en 29 del corriente mes los dos años con
secutivos de embarco en di submarino Isaac Peral el pri
mer Torpedista-electricista D. Bernardino Cruz Rey y te
niendo en cuenta lo que disponen las Reales órdenes de
27 de febrero y 9 de agosto del corriente ario (DIARTos
OFICIALES números 54 y 178), se dispone, de acuerdo con
lo propuesto- por el Detall del Cuerpo, que el referido Tor
pedista-electricista continúe en dicho buque cubriendo su
propia vacante.
de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
:11.7O= -
GARC JA.
SECCION DE ESCUELAS
9
Aprueba el re'-evo del Teniente de Navío D. Indalecio
Núñez Iglesias por el de igual empleo D. Manuel An
tón Rozas en el destino de profesor del Carlos V, dispuesto
por Goneral del Departamento de Ferro] en
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cumplimiento a la Real orden telegráfica de 26 de no
viembre último.
1 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de. Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Declara aptos para e? servicio de submarinos como re
sultado de los exámenes verificados por fin del 23, curso
de la Escuela, a los Tenientes de Navío D. José Ramírez
Martínez y D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui,
v Alférez de Navío D. Emio Rodríguez tizón.
II de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra, fecha 30 de noviembre último, cursando
oficio del Comandante del acorazado Jaime I, quien pro
pone al Alférez de Navío D. Luis Huerta de los Ríos para
profesor de los Alféreces de Fragata, en relevo del Te
niente de Navío D. Francisco Javier Quiroga y Posada ;
significando la citada autoridad que si bien el Oficial de
referencia es Alférez de Navío, está muy próximo al as
censo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por ta Sección de Escuelas, ha tenido a bien nom
brarle para el referido cargo, teniendo en cuenta su pro
ximidad para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madi-id,
de diciembre de 192q.
G ALICIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contral
mirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
•■•■•■■•••■•••■•.0............■••
Nombra profesor de los aprendices maquinistas embar
cados en prácticas en el crucero Méndez Núñez al Maqui
nista oficial de primera D. Antonio Deudero Delgado, en
relevo del de igual empleo D. Ramón Nieto Lores, que
desembarcó el 26 de noviembre último.
11 de diciembre de 1929.
•Sres. Comandante General de la Escuadra, Contraimi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
-
Nombra profesor de los aprendices Maquinistas em
barcados en el cañonero Recalde, al Maquinista hal'ilitado
de Oficial de segunda I). Victoriano Medina Marcos, en
relevo del Maquinista Oficial de primera clase D. José
de la Vega Morales, que desembarcó en 26 de noviembre
útinio.
11 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal N Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
C4ARrIA.
SECCION DE ARTILLERI
Orden de San Hermenegíldo.
A
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en Real or
den fecha 25 de noviembre último, dice a este de Marina
jo que sigue : "Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Pre
sidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina lo si
guiente : "El Rey (q. D. g.), de acuerdo- con lo propuesto
Po r la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha dignado conceder al General de Brigada
de Artillería de la Armada D. Antonio Cervera y Guerre
ro a pensión de Gran Cruz de la referida Orden, con an
tigüedad de tres de octubre próximo pasado, debiendo per
cibirla a partir de primero del mes actual."
De • Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, io de diciembre de 1929.
G \RcíA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería, e Intendente General del Ministerio.
.Señores...
•••••••••■••■■~•••4
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real or
den fecha 25 de noviembre último, dice a este de Marina
lo que sigue : "Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Pre
sidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina lo si
guiente : "El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha dignado conceder al General de Brigada
de Artillería de la Armada D. José García de la Torre y
Rey la pensión de Gran Cruz dei la referida Orden, con
la antigüedad de tres de octubre próximo pasado, debien
do percibirla a partir de primero del mes actual."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, io de diciembre de 1929.
GAR
Sres. Ingeniero Artillero Principal, jefe de la Sección
de Artillería, e Intendente General del Ministerio.
Señores...
==o=
SECCION DE INTENDENCI
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi<
con lo informado por la Sección de Intendencia de
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, ap
hado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las (
tas reglamentarias las comisiones del servicio desempe
das durante el mes de septiembre último por el persc
afecto a los Departamentos de Ferrol y Cádiz que en
unidas relaciones se expresa ; debiendo afectar el imp<
de las mismas al concepto correspondiente, del capítulo
artículo 2.°, del vigente presupuesto. y sin perjuicio di
detallada comprobación que, en unión de los documei
que determina el párrafo tercero de la página 839 (
mera columna del citado DIARIO OFICIAL. haya de p
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su con
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año
Madrid, 12 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
rrol y Cádiz, Intendente General, Ordenador de Pag
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
A
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DEPARTAMENTO DEL FER-OL
RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las techas que se indican por los señores
Cuerpos o dependencias
-
Condestables.. •• ••
Celadores de p uerto.
:d•m. . • ••
••
• • •• •• ••
San Wad. . . .. .. .. •
Ide m. . . • • • • • •
Iclem. . •• . . .. .. .. ..
Ingi.mieros _ navales.. . . .
Icle-m. . . . . .• • . . • . . •
1:dem. . . . .
.
. .. . . . . ...
Maquinistas 'navales. . . .
Contaduría
•
- Intervención
I dem . . . e. 4.41 ••
Wein. • se.• ee ee ell
Idem: . .. • .. ..
I dem . • • • • •• ••
• •
••
Condestables . . •• • • • •
Idem. . . . . .. .. .. ..
Idem. . . .. .. .. .. ..
Idem. . . ... • .. .. ..
Idem. . . .. • • • • • • • •
ngIvnirros: navales.. .
ídem. . .
Gsz neral. . .
•• •• ••
•.• •• ••
••
Cekdores de puerto. . . .
Tdem . .
[de-in. ..
• •
••
••
• • ••
•• ••
••
••
•• ••
•• ••
General. . . . • .. .. ..
Condestables. . • • • • • •
Celadores de .p uerto. . • •
Condestables. . . . . . ..
Celadores de .puerto. . • •
General. . . . . .. . . ..
Condestables . . • • • • • -.
Marinería. . .. • • • •
General. . . . . • • . . • .
CLASES
Ma.yor • . • • • • • • • •
De segunda clase. .
Idem. . .
NOMBRES
Artículo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos
D. \ricen 'lo Rodríguez Corral. • .
• D. Francisco Seoane López . •
SO el. •• • • El mismo . .
Médico mayor. .. •
ídem.. .
•• ..
..
tde m . . . •• .. •• -
Jeie . . . . . . • . • . .
Idem. — . . .. ••
ídem... . • • • • • • •
Primero. • . • • • • •
:hm i.-: ario . . .• .. •
1 dem. . . • • •• ••
tdem. . . . •• ••
. dem. . . . . •• ••
••
••
tdern. . . -1- •• ••
••
••
••
Segundo graduado. .
ídem. . . . .
Ideni. . . • •
fdem. . .
Iclem. . .
11-iinepo. • • • • • •
ídem... • • • •
A. N. (E. R. A.)..
Do_ segunda clase. . .
Mem..
Idem• .
• •
•• •
• •
• • • •
••
ap itlín de Fragata.
isnero. . •• •. . •
De seg,lunda clase. .
Primero. . . . . .
segnda clase.
A. N. (E. R'. A.) ..
Pi.imero. . . . . . . . .
Marinero de segunda
.\.• N. (E. R. A.) . . . .
••
••
••
•• ••
••
Luis Pérez Carballa . . .
mismo . . fle so ee ee
MiSMO • • 90 e* ee Se .C.,, ge •
E n114ue Dublang Tolos a.n a . .
mismo. ,. .. • • . • • • . . .
inismd. . . : . . . .... • • . . . . .
Laureano Méndez García . • ..
Juan - Prado Díaz . .
'
. . .. ..
mismo. . .. .. . • ... .. -.
mismo . . • . .. .. .. ..
mismo. . .. •. ..
• •
••
•• •• ••
••
••
El mismo. . •• . . •• • • ••
•
•
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
( ). A ntonio Qtlel:e Basanta. •. .. ..
El m ismo. . . 1 . . .. .. .. .. . . • ,
El mismo. . .,. . . . . . . . . . . . • ••
;
El mismo . •. . . . . . . • •.
r4:11 mismo. .•• . • .. .. ..
. . • •
D., Rafael Cardín Fernández . .
PA Mismo. . . . . . . . . . . • .
D. Ricardo R.equejo asines
D. Manuel Paulino Rodríguez.
••
••
••
El mismo.. •• • •• •• •• •• •• ••
'aluno Brage F( rnández .
Fraile - co Goti 3arcia . • •
9• ••, ;i llareía (1aveda . . • • • •
;). J4 arrote 1)opico. .
VIanuul de Celis Aguado.. • •
D. .1( -;(". Garrote Dopico . . O@ ee
NI apile! de rel is Agu ado. . . .
D. Antonio N úfíez Montero. . • •
D. José Garro'e Dopico. . . • •
saturn ino 'I' ierno Bordaje . . • •
D. Antonio N fflez Montero: . . . •
PUNTO
De su residencia Donde tuvo lugar
la comisión
▪ . . . Barra Ald n . • .Canga,-; .
Idem. .
Idem.
• •■
••
••
• •
•
• • •
Fenrol..
[dem.
Idem.
[dem. *ID
'den.
ldem. . .
BiLao..
Idem.
Iclem.
Idem.
Idem• .•
Idem.
Idem. . • • • •
Idem• .
Idem• .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem.
••
••
Varios . . • •
'dem. . .
Río Belelle. • •
. Id me. . . .•
. . Ictem.- . .
. . . .
.
_
ldem. .• .
• . • • • •
.
. . Mem. • • • • .
• Cádiz. . . .•• . •
Sa-n Sebastián. . .
. . Plastmcia. . . • •
. . Guernica y Oviedo
. Plasencia y Guer
nica . . . . • . .
. • Galdhcano .
• •
• •
••
• •
• •• ••
••
• ••
••
• •• ••
••
••
Guernica. . .
Idem. • .
•
•
Iclem. . . .
;a 1dáca no .
e•
••
• • • . .
• . Cri.jón ,y La Fel
I guera..
•
•
.. •
1 'dem. . . •
ITapia. . . • • • • .
Bal:quero. . • • • •
Cariño.. •• y•
..- a n Sebastián..
Zuinava. . ;.( neftania...
. Zumaya. • • •
Idem : •• ••
.
. .
. . 1 dem . . . . . .
• •
Idem.
. .
Idem. . . . . . .
• •
• •
Dieva y Motri(.0.
Idem. . . •• •
..
•, ••
San :Sellat ián. ./ . • .
Zumaya. . . . . . . "./.;':
11 11z1:111 z . . .•
San Sebastián. • • I dem. . . .
•
litem. . . .• . . • . Orlo • . . . • •
,
•11
••
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Jefes, Oficiales y dein ís in Uy,: ticos de los distintos Cuerpos de la lrmada con destino en este Departamento.
COMISION CONFERIDA
1)' inspección • • • • ••
_
tr inscriptos y otras . .
1.d.kmu *9
•• •• ••
e•
••
••
••
••
•• •• •• •• •• •• ••
••
• • • • • • • • e • • • • •
achulado con 1a Junta de aguas. .
hiela . • • • • • • • • • •
Idem. . dile loe e* •• es *e
1.(le 11, 011 *e ee 11* e*
let•m ,
Itnies Maquinistas nayares. . .
CoIic1aso de obras del Mac-Mahón,. .
Int( ryentor Comisión inspectora . • •
'den , .
••
••
_Mem
Idén].
••
- • •
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
••
•• •• •• •• ••
Trabajos de la inspección . . • •
Idem.
Ídem
Reconocimiento de MateriaL .
Reconocimiento de un metal. .
De Justicia o* •• e, •• *e ••
••
•• •• ••
••
•• ••
•• ••
• • ••
•• •• •• ••
•• ••
••
••
•• •• ••
••
•• •• •• •• ••
••
Idem, • • • • • • • • • • • • • • • • • . .
Vigilancia de pesca . . .. .. .. .. .. .. • . • • • • • •
Idelm
Iden1
•• ••
•• •• •• ••
• •• •• •• e• •• ••
•• ••
Inspección distrito. .
1Y.-‘ Justicia
•• ••
••
é•
••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
• • • •• ••
••
•• •• ••
••
• • .... •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ideal* • • ** •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •eg
Idea . • • • • • •--. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Deslinde terrenos playas. • • • . . • • • • • • • • • • • • • •
[dom. • . ,* ** • • • • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • •
1d,c,m. . . .** .. • . . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • •
1_)e, Justicia. „ • • • • • . . • • • • . • • • . • p • • • • • • •
EN QUE PRINCIPIA
Día. es. Año.
13 y 28 de sep
tiembre 1929. .
1, 4, 9, 11, 14,
17, 21, 27 y 29
scpbre. 1929. . .
1, 3, 5, '6, 9, 12,
15, 18, 20, 22,
28 y 30 agosto
de 1929.. ..
21 scpbre. 1929. .
26 sepbrc. 1929 . .
sepbre. 1929..
21 sepbre. 1929. .
26 sepbre. 1929..
29- sepbre. 1929..
97 sepbre. 1929..
2 sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
13 sepbre. 1929..
24 e pbre. 1929. .
11 N 13 septiem
bre 1929. ..
2 sepbre,. 1929..
sepbre. 1929..
2.0 sepbre.1929..•27sepbre. 1929..
6, 7, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 30
sepbre„. 1929, ..
-.epbre. 1929..
18 sepbre. 1929..-
21 y 23 septiem
bre 1929,.
21 y 23 septiem
bre 1929,. . •
9. 12, 15, 17, 20,
23, 26 y 30 de
scpbre. 1929. . .
7. 28 y 25 sepbrc.
de 129.. . . • •
2. 4, 6, 10, 12,
11. 17, 1.9, 21,
23, 25, 27 y 30
sepbre,. 1929. . .
:31 agosto 1919. . .
2 sepbre. 1929..
2 sepbre. 1929..
sepbre. 1929. .
1 sepbre. 1929.
6 sepbre. 1929..
6 sepbm. 1929..
(3 siepbm. 1929 . .
11 sepbre. 1926.
EN QUE TERMINA
Día. Mes. Año;
13 y 28 de sep
tiembre 1929.
1, 4, 9, 11, 14,
17, 21, 27 y 29
sepbre. 1929. . .
1, 3, 5, 6> O, 12,
15, 18, 20, 22,
28 y 30 agosto
de 1929.. . . e.
25 sepbre. 1929 . .
sepbre. 1929..
30 sepbre. 1929
sepbre. 1929..
27 sepbre. 1929..
30 sepbre. 1929..
30 sepbre. 1929..
5 se,pbre. 1929..
1.0 sepbre. 1929..
19 sepbre. 1929.
95
30 sepbre., 1929.
11 y 13 septiem
bre 1929., .. e.
1- sepbre. 1929. ..
17 •scpbre. 1929..
sepbre. 1929..
28 sepbre. 1929..
6,-7, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 30
sepbm,. 1929. ..
15 sepbre. 1929..
20 sepbre. 1929..
21 y 23 septiem
bre 1929.. ..
2 y .23 septiem
bre 1929.. ..
9, 12, •15, 17, 20.
23, • 26. y 30 de
sepbre. 1929. ..
7, 28 V 25 sepbre.
de 11.929..
2. • ('). 10. 12.
11. 17. 19, 21.
23, 25. 27 y 30
sepbrei• 1929. . .
31, agosto 1919. ..
sepbre. 1929 . .
2 sepbre.. 1929. . .
5 sepbre.. 1929 .
5 sepbre. 1929 . .
t-pbrv. 1929 .
u, t,pbm. 1929..
6 sepbm. 1929 . .
11 sepbm. 1926..
OBSER VACi0 NES
2 Sep
1'2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
.7
7
aración breve.
Idem.
2 Sep
2
2
2
I Sep
14 1
3 1
s9r
Ide
8 Me
3 Ide
aración breve.
aración breve.
araeión breve.
M.
13
1
1
1
2
2
1
1
1
1
m.
M.
Tdcnn.
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Cuerpos o Pependencias.
Marinería.. . • ..
Condestables..
• ..
Idem...
Idem... • ..
Idem... •
Marinería.. .. . • • • • •
'Infantería de Marina.
Celadores de puerto. ...
Infantería de Marina. .
••
CLASES
Marinero de segunda
Primero.
Capitán de Fragata.
Idem... • •
Capitán de Corbeta.
A. N. (E., R. A.)..
Marinero de segunda
A. N. (E.. R. A.)..
Coí-nandante...
De segtinda clase. ..
Comand.ante... . •
Contaduría -Intervención)Contador che Navío. .
Maq.a Oficial primera
A. N. (E. R. A.)..
. Ordenanza.
.. Mayor...
.. GO • ..
• •
• .. Idem... • •
Maquinistas 1.a Sección.
Gr.neral. .. .. .. .. ..
Auxiliar de Semáforos.
Condestables.. ..
Idem... .
Idem. .. .
Idem. .. .. ..
.. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
Ce] dores de p uertó. ••.
Condestables.. .. .. ..
Celadores de puerto. ...
G-enera.l. .. .. .. .. •
Sainidacl.. • •
Iden-r. ... ... ., • • •
Idem. .. .. .. ... • ..
Idem. .. .. .. .. .. ..
Sanidad-. .. • • • • • • • •
General. .. .. .. .. ..
Marinería.. .. .. . • ..
(eneral. .. .5 *O
.5
•••
.‘larinería. - - .. .. • .
General. .• 1›. 4141.• • .
Idem. .. .. GO oh. GO *O
• •
• •
,Edem. .
•
Contaduría - Intervención
General.
ngenieros artilleros.
!dem. O* .411
General. ..
Idem.
Celzclores de puerto.
ídem. 00 ee
General.
..
Infantería de Marina. .
••
••
Idem... .5 ..
Idem... Ge GO
De segunda clase. ..
Mayor... . • .. •
De segunda clase. ..
Capitán de Fragata.
M(dico mayor.
Tdem... e. 5. 90
Tdem... • •
• • • •
. • • •
••
••
••
Idem...
A. N. (E.
Marinero de
A. N. :(E.
Marinero de
A. N...(E.
Idem..
.,
• • • -
R. A.)..
segunda
A.)..
egu nda
R. A.)..
••
Idem... .. ..
Contador de Navío. .
Médico .mayor.
.. Inspector...
.. Idem... ..
.0 ..
11.
04. Capitán de
.. Idem... ..
- .. De segunda
.. Idem..: ..
.. .A de -N. .. .. • .
Teniete Corone
Alférez. .. ., ..
.. Sargento... ..1 .. ..
• • Ictem. ... .. .. .. 90
De segunda... • • • .
Comisario.. ..
.. Td12111 .. .. 55 • 5 ..
5 • idbrn. .. ..
.• • Idiem. .. .. .. .. ..
.. Iclem. .. .. .. • • • •
.. Mem. .. .. .. .. ..
.
- Iellorn. .. .. .. .. ..
• • • • Icip.m. • • .. .. .. ..
Primero. ..
0,40 I•dhrn. .. • •
• • •OM* e* e*
• • Ickim. .. .. .. ..
.. T(111-m. .. •.
• . Tclle.m. .. .. • • • • • •
• • Idnr. .. • •
Id-hm .. ..
• • .. Tdiam. ..
Segundo delineadbr. .
• • Mien. • • .. • • . • • .
.. Mem. .. .. 50 l'O O.
• • Tdiern. .. . . .. .. ..
• • Icilarn. . .. • • .. O.
O. Tdrm. .. .. .. 0. .0
• • Tripm. .. . • 1.44 •• ••
• • 1"(104M. ••
Wrri*
••
41* .. ..
e.
•
•• ••
e ••
. .
••
• • • • • •
.• •• ••
Fragata.
. • • • - •
clase. ..
• • •
ídem,. • • .. .. ..
Iclem.
. •
• • • • • •
ídem,. .. .. .. .. ..
Celcdores de puerto. ..
Contaduría - Intervención
[dem.
• •
• • • • • • • •
Idern. • • • • • • • • • •
ICem. . .. • • • • • •
Idem.
..
• • .. lae @O
ídem,.
..
• •
• •
• •
• •
, ídem. e* ... .. .. •
ídem.. • ..- - - . - •
Ingenieros navales. • • •
Idem... .. O. G. .0
Idem. .. .. .. .. 411.
ídem. .„ .. .. .. ..
fdem. .. .. 1,11/
..
411110
rdeni... .. • • .. • •
[dem... .. .. .. ..
ídem... .. • • .. • •
Idem... .. .. ..
Maestranza. .. .. ..
Ídem... .. ..
..
..
Idem... .. .. .. •
Idem... .. .. .. • .
Idem... .. • • .. • •
Idem. .. .. .. .. ..
Idern... .. • • • • • •
Idern... .. • • • • • •
J.. .. .. .. • .
••
• •
••
••
••. ••
••
.
•
•'. •• ••
••
••
•• ••
•5 •• ••
••
•• •• ••
• •• ••
• •• ••
••
•• ••
NOMBRES
Saturnino Tierno Bordaj,e.. . • •
D. Jose Garrote Dopico.. •
o. Frco. Bastarreche y D. de Bulnes
El mismo.. • .. • .
D. Vicente Boado Suanze.s.. .. •
D. Higinio Fernández Prieto..
José F. Rodríguez Menéndez.•. • •
D. Antonio &Ti» Oza..
• •
• •
D. Fernando Casares Sánchez..
Joaquín Martínez Lorente.. .
D. Fernando Casares Sánchez. .. .•
D. Antonio Villar y P. de los Ríos..
D. Juan Costea Aguirre..
D. Higinio Fernández Prieto.. ..
Tomás Pérez Pastor.. .. . • ..
D. Ricardo Orjales Pita..
El mismo..
El mls,mo..
El mismo.. .. .. • . • .
El mismo.. ..
Enrique Ogando Bueno.. . • • • • • • •
D. Ricardo Orjales Pita.. ..
Domingo Tizón Fernández.. ..
D. Guillermo Colmenares Ortiz..
Vallo Sligado..
El mismo.. .. .. O. *O 5 5 O.
El mismo.. 5 • • 415 e. •• ••
El mismo.. G. O. OG *O .
El mismo..
D. Joaquín •Seijo Fontela..
Rafael Sampedro
D. Joaquín Seijo Fontela..
Rafael Samipedro Filgueira..
D. José Corral Rabanillo... ..
El rrdsmo.. .
•
•
•
•• ••
•
•
•
•
•••
D. Luis Naya López..
D. Antonio González Palomino, ..
a Hilarlo Oroz Zabaleta.. .
D. Luis Bustamante y de la Rocha.
El mismo..: .. •
a José Mein y Llinás.
El •mis‘mo..' .. • • • •• .. • •
José Rodríguez Díaz.. . • ..
El mismo..
D. -Manurl del Hierro Hernández...
D. Francisco .Pereira.. . • ..
D. José Rivas Fabal..
Eduarclio Carreño Castilla.. ..
Ramón Rel)ollar Fernández.. 9
Fernando Díaz.. • • . •• ••
D. Federico Ponte Sotino..
El mismo.. ..
El mismo.. • .. 111. •
El mismo.. . • •
El mismo...
El mismo., . 0. •• .9
mis,mo.., . • .. • • • • • • • • . . • •
El mismo.. .. a*
D. José Pargtx Rapa. ..
• •
••
••
• •
•
El
El
El
El
El
El
El
n.
El
El.
El
El
El
El
El
El
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
-mismo..
mismo..
••
••
••
•• ••
•• •• •• •• ••
•• •• .• ••
••
•• ••
•• ••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
••
•• •• •• ••
.• •• •• ••
••
Manuel López Dafonte..
mismo.. O. .0 O. • o
misuno.. . . . . .. .. •
mismo.. . . . . • • • . •
mismo.. .. .. .. ..
mismo.. .. .. . • ..
mismo.. • ... • .. ..
mis,mo.. .. .. .. ..
mismo.. .. O. e. o. •
••
.
. ••
•• ••
••
• ..
••
••
•• . .
•• 55
••
••.. ••
•• ••
•• ••
55
••
••
•• ••
A rticulodel Re
glamento o R.
o. en que está
compre nelid a
• A •
y
y
y
y
y
»
»
»
y
1
1•
»
PUNTO
De su rosidenci.
San Sebastián. .
Zumaya. .. ..
_Perra... • . ....
ldem.-
..
.. e. 0.1
Idem. .. .. Ok. 41141
Luanco. .. .. • •
ldem.
..
.. • • • •
Villaviciosa.. . •
Ribacks‘ella. . • ..
Idem. .. .. • • • •
Idem. .. .. .. ..
Gijón. .. .. .. ..
Mem. ... ..
Luanco. .. .. • •
Santander..
..
..
S. Vte. Barquera.
Idem.•.. . 95 ..
Idern. .. .11 1014 O.
Ídem.
..
.. O. .41
Idem. . .. 1141 e.
ídem. • • • . • •
Idern. .. .. .. • •
Corcubión... .. ..
Villagt,arcía. .•.
Idem. •
Idern. .. .. • • • •
Idem. .. .. • • • •
[dem.
..
..
.. • •
Villagarcía. . . ..
Noya... .. e* <he
'dem. .. .. .. ..
Idem. .. 05 Oh. .0
Idem.. .. .. .. ..
Bermeo.. . . .. •
ídem; .. .. .. O.
• •
Bilbao..
Idem, • . •
Tdem.
nosa. .
Mem..
Pontevedra.
Icle.m.
Tdem.
Wem. . • ..
Marín
Ferro)...
'dem..
Mem.
Tdem.1
Tii.y...
Mos..
-Ídem. 5411
Mem.
Tdem. e.
Idern. .. *e
Tdem. 5.
Mem.
Mem. .
ídem.
Tdem.
*O
ficlem.
Mem.
P.IT)
•
Tdem. .. e.
Ticiem.
Tjçlem. .5
Tdem. • • • •
Mem.
Tdem.
Diem.
-ídem. ..
.6
Tdem.
Tdpm.
Mem. 11.
1 de rn 40.
••
•
•• ••
•
e•
••
•
•• ••
•• • •
•• ••
••
••
••
••
••
••
•• ••
DondtJ tuvo lugar
la cumi ión.
Orlo.
San Sebastián. .
.. •M,arín... •
Cartagena.. ..
Playa de Perán. .
Idem.
Playa de Colunga.
Andrín..
,
I
G
em.
j(5n.
.
.
Cuenca minera.
e. .
. • • • •
Madrid.. •5 •
• .•
Requejada.. • •
Idem.
'dem. . • .. • • • .
Idem.
.
•
..
••
•
ldem..
Comillas.......
Caldebares..
Muros..
Marín... .A
• •
Vigo. • •
Marín.. .. . •
Esearabote. .
Ci<onjo..
Roa.. ..
Idem. • •
Ide.m.
Mrin• • • •ldaca, • .
• • •
Id
•
Lequeitio..
•11
••
•
•
Rermeo.. .. . • .•
Pu.ntai Galea.. ..
Requejada.. .. _
Bilbao.. .. .. •
ídem. .. • • • •
Sanjenjo... .. ..
Villagar.cía. .. • .
Sanjenjo... ..
Villagarcía. .. • •
Ferrol... .. go •
Escuadra.. • •
Toledo... ..
13ilbao.. •. . • .
Idem, .. • • • . • .
Camposancos..
•• ••
•
Marín..
Idern. ..
Idem. ..
Mem. ..
Idem. ..
Idem. ..
klem. ..
..
..
..
eh
..
..
141
•
.
...
..
es
..
..
.41
'ídem. .. .. ..
Mem: .. ..
tclem. • • • •
.
,
Idem. .. .. .0
Iidern. .. • 0
Tidem. • . • • •
Tdem. • • • • • „
Idem. .. .. ..
-ídem. . • • • ..
Tidem. .. e* .5
Ide,m. .. .. •
Tdem. • • 141 •4
Idern • •• S ..
"[dem. .. • • • ,
Idem. .. • • • •
Idern. • . ••• • .
Idem. es ole *e
-Ídem. .. .. . •
Idem. .. .. .. •
DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisión conferida
!Justicia .. .. .. .. .. .. • • • •
'Asistir a un juicio oral.. .. .. .. ..
1
.. *O o
Jdem para especialistas de artillería.. .. .. .. .
..
s
• • be
.
i .
.Tribunal de exámenes para Telemetristas
ldem para aprendices maquinistas.. ..I . • .. .. ..De Justicia * . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..¡Mem. . • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
!Mem. .. • .. .. .. .. .. .. .. 46
!Idén • • . .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ..
I Ideo.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..¡Ideo.. . . a • • • • .. .. ele 4411 41. •41 *e e••• ... 4.••
¡Reconocer carboncs. . . • .. .. .. .. .. .. .. ..
lIdean. . •. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
§
1Interinan en la Comandancia. • • • •• • • • • .. ..
'Exámenes para ascensos.. .. .. •• •• •• •• .. ..IDespacho de asuntos de Ayudantía.. .. .. .. .. ..
!Ideo. . . . • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. ... • •
'-.Idetin. • • ,•.... .. .. .. .. .. .. .. .. •
rl7..Idem. . • . .... .. • .. .. .. .. .. •. .. • • ..
'.Idem •*** • ... • .. • '. .. .. .. .. .. ..
!Comisión de Justicia. ... .. .. .. . . .. .. .. ..
¡Despachos de astintos de Ayudantía.. . • .. .. ..
tDespacho de embarcaciones y vigilancia de pesca,..
;Entregia del premio «Johan de Loira».. 04 .. *e ..
Reconocer un Cabo fogonero.. .. .. .. ..... .. ..
•ldhem, un Cabo dé mar. . . . . . .. .. • • •
¡Mem un marinero. . .. .. .. .. .. •
lIdem,. . . ,..... .. .. •-• .. .. .. .. ..
íObservación de demente.s.. .. .. ..
'1De Justicia .. .. .. .. ..
•• ••
••
•• ••
.
.
••
••
••
••
••
••
• •
••
• •
• •
• •
•
•
••
• •
••
• •
• •
• • • •
• •• • • ••
•
• •
•
• •
• • • • • • • •
•• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• •• • •
• •
••
••
• • • • • • • •
• •
'ITdrím. . . . e • • • .. .. • .. .. •
ITdem. . . .
,
• • . • .. .. .. ..
.. •
',Men. . . . . . . . .. • • .. • . • • . • •
'Presenciar embarque de explosivos.. • •
Atender Ayudantía . . .. ... .. ..
i
11-diem. . . . . . . . . . . . . . • • • •
Presenciar entrega de Semáforos.. .
(-
I.Reconocer un
1.,, Tnspección.
rt-tbean. . - - e
•1De Justicia .. ..
Udpim. . . • • • • . • • • • • • •
íkbem. . • • • • • • • • • • • • • •
ikbean. . . . • • • • .. . • .. • •
marinero.. ..
.
•
49
• •• • • •
• • • • • •
•
• •
•
• • •
Reconocimiento de notoriedad.. .
E. M. Flota en maniobras.. .. .. .. .. .. .. ..
lCursode gimnasia . • • • • • • • • • • • • • • • • •
íSecretario cl' causas. . . . . • • • • . • • .. • •
t Idem. . . . . •• •• •• •• •• •• 0. •• •• •• ••
1Vigilanciade pesca.. .. .. .. ..... .. .. ..
1Prestar auxilios al palígono «Janer».
ild°n•: • e • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •M ..:em . .e • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
I
Idem. .. • .... . • . • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . • •
Tdem,. . . • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • •
ITdem.
. . te • • • • • •
• • • • • • • • • • • • e • • • • •
• •
ITdem,..• • .. • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'1-dem .. .. .. .. ..
Wbras en la lancha Cabo Pradera.. .. .. • • • • • • • • •
•
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• .
• • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• • e. • • • • • •
•• •
•
• •
• • • •
•
•
• •
• •
• •
•
•
• • • • •
• •
• •
• •
•
•
• • • •
• •
• •
• • • •
. .
• •
. •
e • • •
• •
F- C 1-1 A oO'C
••••
F.n que principia.
• •
• •
•• • •
• ••
• • • • • •. • •
•
•
•
•
•
•
•
••
•
1Prestar auxilios al pollgoano «Janer»..
I Tdem • • .
IT(I/elm. •Mem. .
.
*ídem. .
..
Idem
'dem
Idem.
Idem
Tdem
Idem
'dem
'dem .
Idem.
Idem• •
• • • • • • • e • • • • • • • •
O • •
,
•
•
, •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• •
• •
O • • • • • • • • • • • •
e
• •
• • •
•
•
•
•
• • •
• •
lo
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
.. • • • • e
• • • • • • • •
.. .0 • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• e • • e • • • • • • • •
.. ,• • • • • • • • •
• •
•
.
•
• •
•
•
•
• • • • • • •
e • • .• • • • • • • • • • • • •
! • • • • • • • •
• • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
O •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
. .
Dia. Mes. Año
11 sepbre. 1926.
27 sepbre. 1929.
An'Lyrior. .
3 sepbre. 1929.
Anterior. .
13 julio 1929.. .
13 julio 1929.. .
12 agosto 1929. .
4 sepbre. 1929.
4 sepbre. 1929.
13 sepbre. -1929.
5 sepbre. 1929.
5 sepbre. 1929.
13 sepbre. 1929.
19 abril 1929.. .
5 seipbre. 1929.
13 sepbre. 1929.
17 sepbre. 1929.
23 sepbre.. 1929.
27 sepbre. 1929.
.)J7 sepbre. 1929:
28 sepbre. 1929.
27 sepbre. 1929.
3 agosto 1929. .
4 sepbre,, 1929.
11 sepbre. 1929.
16 sepbre. 1929.
25 sepbre. 1925.
28 sepbre. 1929.
11 sepbre. 1929.
11 se,pbre. 1929.
18 sep.bre. 1929.
18 sepbre. 1929.
1 sepbre. 1929.
4, 15, 21 y 25 de
septiembre 1929.
• •
• •
• •
• •
•
En que termina
Día Mes A ho
. 11 sepbre. 1926.
.127 sepbre. 1929.
.1 4 sepbre. 1929.
. .ontinúa.
. ontinúa.
. 14 julio 1929.. .
. 14 julio 1929.. .
. 13 agosto 1929. .
. 5 sepbre. 1929.
. 5 sepbre. 1929.
. 14 sepbre. 1929.
. 10 sepbre. 1929.
. 10 sepbre. 1929.
. 30 sepbre. 1929.
. 10 mayo 1929.. .
. 6 sepbre. 1929.
. 14 sepbre„ 1929.
. 18 sepbre. 1929.
. 24 sepbm 1929.
. 27 se,pbre. 1929.
. 27 sepbm. 1929.
. 29 sepbre. 1929.
. 30 sepbre. 1929.
. 5 agosto 1929. .
. 5 sepbre. 1929.
. 13 sepbre. 1929.
. 17 sepbre. 1929.
. 26 sepbre. 1929.
. •30 sepbre. 1929.
. 11 sepbre. 1929.
. 11 sepbre. 1929.
. 18 sepbre. 1929.
. 18 sepbre. 1929.
. 3 sepbre. 1929.
•
5
14
18
13
23
23
30
23
30
18
11.
1
1
19
1
•1
7
10
14
18
2?,
27
2
4
1.0
13
17
21
25
• •
• •
sephre. 1929.
sepbre. 1929.
sePbre. 1929.
sepbre. 1929.
serbre,. 1929.
sepbre. 1929.
sepbm. 1929.
sepbre. 1929.
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
y 28 sepbre. 29
sepbre.. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929 . .
sepbre. 1929..
Sepbre.
sepbre..
sepbre.
sepbre..
sepbre.
sepbre,
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
28 •epbre.
2 sepbre.
4 serbre.
7 sepbre.
1,0 sepbre.
1•3 sepbre.
17 sepbre• 1929 . .
211sepbre. 1929..
25 sepbre. 1929.. 96 sepbre. 1929..
28 sepbre,. 1929..199 sepbre, 1.929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929,-
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
•
•
•
•
•
•
•
•
111
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5, 18. 23 y 28 de
septiembre 1929.
15 sepbre. 1929..
14 sepbre. 1929..
19 sepbre. 1929 . .
20 se,pbre. 1929..
Continúa.
23 sepbre. 1929..
1 octubre. 1929. .
23 sepbre. 1929..
1 octubre 1929. ..
91
RO
.39
30
3,0
19
2
5
8
11
19
23
28 sepbre.
3 sepbre.
5 senbre.
8 sepbre.
11 sepbre.
111 .sepbre.
18 sepbre.
sepbre.
?G seri-me.
29 siembre,.
3 sepbre.
5 senbre..
serbre.
11 sepbre.
141 sepbre.
18 sepbm.
22 serbre.
sepbre. 1929..
sepbre, 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
y 28 sepbre. 29
sepbre. 1929..
sepbre. 1929..
9epbre. 1929..
sepbre. 1929.5
sepbre,. 1.929..
gephre,., 1929..
sepbre. 1929..
1929 . .
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929 . .
1.929..
1.929..
1929..
1929..
1.929..
1929..
1929..
1929..
1
1
4
1
30
2
2
2
2
2.
2
5
5
15
22
2
2
2
2
1
2
4
.3
2
2.
2.
3
1
1
1
4
1
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Observaciones.
Separación breve.
Sin pernoctar.
Idem.
13
11
1 Separación breve.
2
8
8
1
2. I
1
2 1
4 I
20,
19 I
30 I
30 I
2 1
1
2 I
2 1
2 1
2 1
2 I
'2 I
2 I
2 I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2I2
2
2
2
1
2 428 -NIJM. 980.
1
Cuerpos o dependencias
Jeneral.
•• ••
•*ontratnaestres
Marinería. .. •
,..'ontramaestres radios.
Marinería.. ..
Contramaestres radios. .
Jurídico.
. .
•
radios.
DIARIO OFICIAL
CLASES
• Capitán, de Corbeta.
• Primero:
• Maestre radio. ..
▪ Primero. .
Cabo radio.. ..
Segunda. .. • .
• • Tte Audit d la
•• • • • •
•
•
•
••.
or e .
Ingenieros altilleros. . • primero:. .
Idem.
•• ••
Condestables. .
••
•
• •
• •
•i a •
Sanidad. ..
. • .. •
Idem. .. .. ..
.. ..
Auxiliares semáforo-3.
Ingenieros navales. • . . .
Idem. .. . • • • • . . • • •
Idem. . • . • •
• • • .
•
•
Idem.. .•
.•
..
.. .
[dem. .. .• lk,
.11 Ole
••
Idem. . • ..
.. .. .. ..
Idem. .. .. ..
.. ..
..
Idem. .. • •
• • • • .. ..
Ingnros. navales civiles.
Idea-1. .. .. .. .. .. • •
Ideal. .. ..
.. .. ..
..
••
••
••
•
Ingenieros navales.
Idem.
ídem. ..
fngnros.
'dem. . • ..
fdem.
ídem:..
ídem. . • ..
ldern.
Ingenieros navales. . . .
ngn ros. navales civiles.
ídem. .. e.
Idem. ..
fdem.
'dem. .. •
ídem. ..
ídem.
Idem. • •
Idem.
Idem. .
Ingenieros navales. .
Auxiliar.. . ••
••
NOMBRES
D. Rafael Lucio Villegas... • •
D. Antonio Faitinos Pérez..
i;aiael Pastor Font..
• •
D. _Antonio Fapinas Pérez..
Rafael Silva Castro..
D. Francisco Allues Garín. .
D. José García Réndueles..
D. José Rodríguez de Rivera..
•
• •
• •
• •
-.1
• •
• • • •
•
.. D. Joaquín Esteban Ciriquián..
Segundo. . • .. e.
Médico •primero..
Médico :mayor. ..
Ordenanza.. .. • •
Jefe: .
Primera. ..
A.l.férez :alumno. ..
I•?m.
•.•
• •
• •
Alumno. . .. •
Idte.m. . .
Idean. .. e.
••
••
••
••
••
•
•
1111
••
•• ••• •
.
. . Primero,. ... ..
..
. •
• . • • U férez • alumno. ..
Idle..m. .. .. •
navales civiles. Alumno... ..
..
. • • .
• . Ickm. • • . . .. ..
.. . • .. • . Mem. . .. .. •
.. .. .. • • 'diem. .. .. .. • •
..
.. ..
.. idpm. .. .. .. • •
• . Idtem. .. .. .. ..
Primero. .. ..
Alumno.. .. ..
.. .. .. • • Idem. .. .. .. •
• • . • • •
• • Idtem. .. ..
.. .
•
• . • •
•
Idtem. • • .. • •
• • Idtern. .. .... .. .. .. ..
..
..
.. • • Idlem. .. .. •
.Idtm. .. •.. e... .. .. .. ••
.. .. ..
• • Idtern. • • e e..
.. ..
..
• • Icltern. •• . .. • ••
.
•
• Itlüm. .. . • .. •
Idem. .. .. .. • •
• •
..
..
- • !Trlem. : . .. .. ..
• • e • • • • •
'
Teniente de Navío.
.. .. .. • •
iCapitán de Navío.
I
•
•• ••
•• ••
• •
• ••
D. Amadiz,o Salgada Pérez..
•
• • • •
D. An,selmo. Torres Pintas.. • • . • •
D. Migue,1 Martínez Falero.. .,. .. • •
Andrés Díaz Lorenzo.. .. .. . • • •
'D. Enrique Dublang Tolosana; ..
D. Ramón Saiz de los Terreros.. .
D. Fernando de Rodrigo Jiménez. .
D. José María de Leiva Torrente.. le .D. Alfredo Castro Girona.. . . .
. D. Jesús Galvache Cerón.. :. .. ..
D. Benito Cañas Coneza.. ... .. .
D. Emilio Ripollés de la Cruz. . .
D. Bernardo ITzano Mesa.. .. ... •.
. D.- Angel Riva Suardíaz. (Tte. navín)
D. 'Andrés Gamboa y. S. BarcáiztQ,-
gui (Teniente ele navío), . . : • ••.
D. Pedro García Bermúdez.. .. ..
D. Augusto Riquielme Ojeda.. • .
• • Di José de la Figuera y Colín. • .
• • D. Luis 13runa Dublang... .. .. ..
.. D. I.,4( andro Fernández.. .. • • .
D. Andrés Giiirrero Prieto. • .. .
D. Félix Rebollo -Baranda..
.
D. Angel. Nov{s Torrente.. .. •
• • D. S ifilón Fierren Delgado . . • • ..
D. José Manuel Cabanillas. • ..
D. Ricardo Saura: .. .. .. .. .. ..
.. D. Germán García Monzón.. .. ..
.. D. Angel Morales.. .. .. .. ..
..
. . D. Alfnedo • Pardo Delgado. .. . .
.. TI Nicolás Pérez Barbeito. .. .. •
.. I). „José R. Barcón.. .. .. .. ..
.. D. .Ricarao. Iglesias Chedas.. .. • •
.. D. Enrique Montalbo Aspiri.. .. ..
. D. J ua n J. Romero Aparicio... ..
. D. Federico de Araoz... ... .. • •
.. D. Enrique Tortosa Uds-d.. ••. .
: . D. Serafín Pérez: . . . .. . . . .. . .
.. -;1-.. D. Indalecio Núñez. Quijano.. ..
.. I). Amador González. Posada.. .. ..
.
•
• P•
••
•
Idem.
General. ..
Idem.
• •
•
••
••
• •
• •
•
• • •
• •
•
• •
•
Artículo del
Reglamento o
R. O, en que
están compren
didos
G.
;
EU N "T
De su residencia
Telern.
Itlem.
Idem.
Oviedo.
• •
'dem. ..
Mem. ..
• • • • •
• •
• •
• • • • ••
•• • • ••
••
• •
• •
• • • •
Fel-rol.
Marín.. e.
.. e
Finisterrie.
.
• .. ..
• •
• • •
• •
• •
• • •
Idem. • . .. ..
IIdelec.). .. .. ..111.. .. .. ..
Idean. . • • • •
idem. • ... .
• .. ..
. 1
.. ..
. . . . . ..
Idean. .. •
• • • •
Idean. • •
Idean. • •
Idean. .. •
Idem.
Idem.
Idem.
Idems. .. • • •
Idem. • • .. • •
Tdem.
Idem. • ..
Idean.
. • • • •
Idem.
Idem..
Tdem..
Tejen-E.
• • • • •
Tdem..
• . ; .
Idean.
Tdem. • • • •
• •
Idem.
• p ••
••
Ponde tuvo lugar
la comisión
Marín y Vigo..
'den: ..
Idem. .. ..
Cartagena. • •
Idem. .. .. • .
Vares. , . .. •
C.Yo,ruña . .
• • . .
Vaxios.. ..
..
• •
'dem. . • • •
Sanjienjo.
Coruña,:
Madrid. .
Varios: .
Idem. • •
Idem. •
Idem.. • •
Idean.
Idean.
Idem. ..
Idem.
Idean. ..•
idean.
..
"
• „
• •
• •
• •
.„
• •
• •
..
• •
.1
..
.
.
• .
; .
•
, •
Idem. • •
Ide,m. .. •
Idem,.
• •
Idem..
Ident .
Telein-k• • •
Idean,
Ide.m. . • ..
..
Tdem,. • • ••
Idean.
Tdem. • • ••
.Idean. • •
Idem.
filen.
Tdc.m.
Tdedn.
. e
• •
• •
. •
••
o*
e*
Idean. • • • ,
Idean.
• •
Gijón. .. • .
Telem. • ..
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COMISiON CONFERID
••■•••
—
(1,, has de em pla z am to de* un radlogon iómetro
dem. ** • • • • • • • ••• •
dem
las maniobras :navales!... • .• .•
dem • • . • • • • • •
,argar una batería • . .
tisticia * • • • •
rabajos de la Inspección .
•
• • •
• •
,
• •
• • Ec • ••
• • •
• •
• • • • • • • • • •
IdOm. ... ... .
1de
•
• •
• • • • • •
• •
• •
• •
• •
•
• e
•
.. • • •
• • • • •
•
•
leconocer- a u n in ari ner-o. . . . • •
'oil) parecer en la. Audiencia . . . . • • • • • •
Exámenes
•
para ascensos . . . . . : . . . . . .
1tm-)1,ecioinar las prácticas de los alumnos
\-i a ..1e (11.e:. prácticas . • ,•.. _ • • . • •
ldem . , • • • • • • • • •
Idem . .• • •e • • • .., • •
,
Idern. • • . • • • •
.
• • . • 4
•
Iclem . • • • • • • • • •
:Ideal. . • • . • . • i . . • • • „ ,
Idean • • • ; • • • • • •
Idem . . • • • ,; • • • •
Ide' rn • • • • • •,
• • • •
• • • •
• •
•• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • •
• •
•
F C A
EN QUE_ PRINCIPIA ,
<
DÍA 1510 AÑO
• •iiterior. .• • • • •
• • Anly2• • • • •ior. .
• • Anterior.
•
• .
12 s•pbre. 1929 . .
• • 12 scpbre. 1929..
- • 24 sepbre. 1929 . .
• 10 seobre. 1929..
5, 26, 28, 2, 4, 6,
7, 10, 16, 30, 3,
12, 27 septiem
bre 1929. . . •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• •
• •
*111
•
G, 3, 18, 28, 5, 9,
16, 11, 25, 26 y
27 sepbre. 1929.
5, 12, 25, 7, 10,
19, 17, 18, 26,
27, 28 y 30 sep
tiembre 1929.
14 sepbre. 1929.
27 agosto 1929. .
abril 1929.
junio 1929.
junio •1929.
junio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
j u n 10 1929.
junio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
-• •• 17
ig,eniÁ ros.
,
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
•
•
• • • % • • •. • •
•
•
•
•
• • •
• • • •
. . 6
. . 6
6
6
6
6
6
6
• •
• •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
. . • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • e • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• •
• •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Wein
I(le tyl
ldem
Td II
,Ta
TS4.Idem
Tdem
Idiem
Idem
De, Justicia.
Mem-. . .
• • •
•
• •
•
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
e
•
• • • • • • • • • •
•
•
• •
• • •
•
• •
• •
• • • •
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
e •
•
.•
•
. • •
• • •
• • •
.• • • • • •
Ferrol, 25 de
6 j u nio
6 •ju n io
6 inn io
6 ju n io
junio
•
•
•
•
•
EN QUE TiQRMIN4
DÍA . MES AÑO
19 sepbre. • 1929..
11 sepbre. 1929.
'19 sepbre. 1929 . .
Continúa. . . • •
Con _inúa. • •
28 sepbre. 1929
14 ..epbre. 1929
•
•
•
•
5, 26, 28, 2, 4, 6,
7, 10, 16, 30, 3,
12, 27 septiem
bre 1929.. . . •
6, 3, 18, 28, 5, 9,
16, 11, 25., 26 y
27 sepbre. 1929.
5, 12, 25, 7, 10,
19, 17, 18, 26,
27, 28 y -30. sep
tiembre 1929. . .
1▪ 4
• 99
9
• 30
• 30
• 30
▪ 30
.
I 30
• 30
▪ 30
▪ 30
• 30
19'29.
1929. • •
1929.
1929.
1929. • .
• •
• •
6 junio 1929.
6 j u n io 1929.
6 junio 1929.
6 j uni° 1929.
ju n io 1929.
(3 ju-nio 1929.
jun io 1929.
6 junio 1929.
6 1 uni° 1929.
junio 1929.
junio 1929.
G junio 1929.
6 junio • 1929.
6 junio 1929.
6 junio 1929.
6 junio 1929.
6' junio 1929.
junio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•929. . .
senbre. 1929..
sepbre. 1929 .
obtubre de
•
30
30
30
30
30
30
30
:;0
20
30
30
30
30
30
.30
.30
30
30
30
21
27
sepbre. 1929.
agosto 1999. .
mayo 1929. .
julio 1929. .
junio 1929. .
junio 1929. .
junio •1929.. .
.1 unio 1929. .
junio 1929. .
junio 1929: .
inflijo 1929.
junio 1929. .
junio 1929. .
junio
junio
junio
junio
j Unio
1929. •
1929.
1929.
1929.
1929.
junio 1929.
1 unio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
junio 1929.
un io 1929.
jun io 1929.
jánio 1929.
junio 1929.
juni° 1929.
ju n io 1929.
n io 1929.
initio 1929.
j un io 1929.
j unio 1929.
junio 1929.
,ju n io 1929.
sepbre. 1929
sep bre. 1929
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
19 1
11
19
19
19
5
5
11
OBSERVACIONES
Separación breve.
Idem.
12 Idem.
1 I 'dem»
3
16
16
25
9r
e)r
)":"
25
5
9r
r
.3
25
25
25
.3
)
1929.—E1 Jefe de Estado Mayor, Indalecio Núñez.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes andel Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de
,
General.
1,Idem.
I
lIdem. .
49~~~9111
Cuerpos o Dependencias.
••
••
••
•• ••
••
••
CLASES
Capitán de Navío. . .
Teniente de Navío...
• ..
.. • • Capitán de Navío. . .
Sanidad. . ••
lInfantería de
Idern•
• •
.
13 uradico. . .
;Infantería de
•• ••
Marina..
• •• •.
•• •• ••
••
••
Marina..
ídem. . • • • •
e.
•• ••
[den. ..
•• ••
•• • •
Practicante. ..
•• ••
Celador de puerto. ••
rnfantería de - Marina..
Escribiente. .. ••
••
••
ídem.
•• •• • •
Infantería de
Practicante. ..
Condestable. .
Marina..
• e • .
Celador de puerto. ..
Ordenanza. .. ••
Celador de puerto. .
Practicante. ..
En fe rme ro . .
Idem. .. *e
Ordenanza. ..
e,
e.
e.
Rgto. Infantería M.a.
-ídem.
Idem.
••
•
••
••
••
Inspector de primera.
Teniente ... • • • •
Sargento... ..
Tte. Auditor de 1.a..
Alférez.. .. e* e.
Otro.. .. .. .. •
Sargento. .. .. .
Médico primero...
Segundo... .. ..
Segunda... .. ..
• •
• ••
Comandante...
••
••
Temporero.. .•
Idem. ••
.
• •
•
• •
••
Comandante... ••
Segundo... ••
Primero. . • .. • • •
Segunda...
Semáforos...
Segunda...
.•
• Primero. .
• •• • • ••
Idern. . • .. .. • •
Idem. . • .. . • • •
Idem. ee
Idem.
Idem.
•
• • • • •
Idem. • • • • • •
Mem.
..
.. ..
Mem. . • • • • •
Mem. .. .. ..
Ldem. se ee es
Men]. .. •• • •
Idem. .. .. ..
Tdem. .. .. • •
Iclm. .. .. ele
-Ídem. .. .. ..
Idem„ .. .. • •
Id'em.
.. ..
•
Idem, .. .. •
'dem.. .. • •
Idem. .. .. ..
••
••
••
••
.
••
••
••
.. Semáforos...
• Tdem. .. •
. . Teniente. ..
Alférez.. .
Sargento...
• • 'dem.
Men
• Tdem lee ee ee
e. 1dem4 *4 ee ele
e. Capitán..
••
••
••e e••
••
•• ••
•• ••
••
•• e •
• •
••
••
••
1111
• • • • •
• •
ee
• . e
e
••
••
• •
•• ••
. ••
••
••
••
••
••
••
•• ••
••
••
Músico mayor.
Mem primero.
Tdem.
Tdem. .•
Idem segundo..
Tderrk. • • e e
Tdem.
Tdem. .
Tdem.
Tdem.
Tdem tercero...
Idem).
Idem.
Mem. .. e.
Idem.
Idem.
• •
•
••
••
. •
• • • e • • • • •
. e I, e . e
•• •• ••
• 5 •
. e ••
••
• • ••
•• ••
••
•• e•
••
NOMBRES
Sr. D. Ramón Sánchez Ferragut. .•
Don Vicente Socorro Padron. .
. D. Juan José Díaz Escribano...
Don Jtsús López Suevos.. • • ••
D. Juan Conforto Thomá s . • • • • •
D. Juan Benítez Acevedo..
..
D. José de Gandarillas Estrada.. • •
D. Vicente García Vergara.
••
D. Manuel Fernández Pecho.. . .
Juan Antonio Guerrero L.uh1 e . . • •
D. Francisco Castro Carmona. .. • •
Francisco Martínez Rodríguez. • •
Francisco García Dnedicto.. .
D. Federico Rey Joly.. .. .. . • ..
D. Antonio Gómez Vergara. • .. ..
El mismo.. • • • .. *e ee .. *e e*
D. Fedprico Rey Joly..
Francisco Martínez Rodríguez.
D. Pedro Peralta García.. •• ••
Serafín Romano Espinosa.. . • • • • •
Manuel Leal Estévez.. • •
José Añino Aléu.. .. • • .
•• •• ••
D. Demetrio Alvarez Navarro.. ••
Ramón García Núñez.. ce se é. ee
José Boado López.. .. .. •
José Muñoz Francés.. .. e. se ee
Adolfo Cánovas Tarrafa.. •e e* ee
D. Juan Conforto Thomas.. e* ••
D. Enrique Campelo Morán..
Juan J. López Barbero.. .. • • • •
Francisco S. de Celis Martínez..
Manuel Amores Melini..
D. José Muñoz de Hombre. . • • • •
José Díaz Leira.. e* ••
D. Emilio de Dueñas Ristori.. . .
•
••
D. Germán Alvarez Bargbeder..
Antonio Munar Martínez.. .. •
Manuel Gutiérrez Agabo.. • •
Luis Escobar Fernández..
Juan Herrera Herrera.
Francisco Domonso Martín. • •
Rafael Márquez Galindo.. e • .. •
Jacinto Cano Parra.. ..
Angel Ruiz • .. é* *e
Antonio Camacho González..
Diego Valverde Monrroy. • ..
José Acevedo Gómez. • ..
José León García..
José Vaca Correa..
José Romero Vega.. .. e. .. • • • .
Juan García Bejarano.. • • • . • .
• ••,
••
• •
••
••
Artículo del Re
glamento o
Real orden en
que están com
prendidos.
PUNTO .
De su residencia
Cádiz. ..
•
Tenerife.
.. .•
Huelva. . • e*
San Fernando.
Idern.
Idea.
Idie,m.
•• .. ••
• •
..
••
•• ee
••
••
• e
••
ICkiln.•
•• ••
•
Iclem. .. .. •
Idem. .
• .. ..
Ideim.
.. .. ..
Algeciras.. • •
Adra. .
Idem. .
e •• ••
•5 ••
Tde,m.
San Fernando.
Estepona.
Idem. . e ••
San Fernando.
Conil. . • ••
San Fernando.
Idem. . .
Idem..
Tenerife. • •
Tp3b,m e . . . . . .
San Fernando.
Tele • • ..
ee 4e
Telern. •• .. ee
• •
..•
Tr1rn. ee
Tele m • • .. ee
-ídem. • • •
••
Tdem.
Tclem.
Tclem.
Tdem.
Tdem.
Tdem.
Tcl(ern.
'ídem.
Mem.
Tdiem.
Tdiern.
Tdem.
Idem. • .. Se ee ee
Teten]. • ..
litem. • .. e e ee efe
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
.
••
es
5.
••
••
••
••
5.
••
••
••
••
el
•
••
••
•• •• ••
•• •• le•
•• e• ••
•• ••. ••
••
••
••
• •
• •
• •
••
Donde tuvo lugar
la comisidn.
San Fernando. .•
Madrid,.. „
Ayamonte.. be
Sevilla.. . •
• . e,
Medina S
Idem.
Cádiz...
Granada
idonia.
• • .. e*
y Salo
breña.. .. e
Cádiz...
Ide,m.
• •
••
San.lúcar....
.
•
•.
Ceuta.. es
511 le
•• •9 le
ee
•• e
Punta Entina. ,
Ide,m.
S. Miguel de So
binal.. • • .
• •
Madrid. ..
•• •
e,
Distrito Estepona
Idem• • • • • • • •
Madrid.. .. • .
Barbate..
Ciempozuelos. . ce
• . •
..d. ▪ . • . .1. . • ••m
Tdem.. •
TTremm: • . . •• •
.•
• de
-Mem. . ..
Telem. .
Algeciras. 1!
Ceuta.
..
J. de la Frontera.
e
e. el•
II
Tdem. .
Td.em.
*Mem.
Tdem. .
Tdem. .
Tdem.
Tdem. .
Telem. . • • . • P
Tdem.. . • • • P.
Idem.. .. ele e, •
Tdem..
Tdem.. • • • • • ..
Idem.. .. • • .. ,
Tdem.. • • • . • . •
Tdem.. ee ee
Idem.. • .•
••
••
••
••
..
•• e I
94 el
• e e*
• • • •
• • • •I
el •
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte
dél párrafo 5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de.junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
Asistir, como Vocal., a un Consejo dk Guerra de Oficia
les Generales.... .. .. .. .. :• • • • • . • • • • • • • • .
sistir corno Vocal suplente del. Tribunal de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval.. .. .. .. ..
• •
Cumplinv ntar _al. excelentísimo 'señor Ministro de Co
mercio .y Comunicaciones de Portugal. y excelentísimo
Señor Embajador de dicha nación en España.. ..
Inspeccionar la instalación de la Cruz Roja en la Ex
posición Iberoamericana.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Justicia. . • • .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..e ow. •411 *e
1dpm .. • .. • • ..-. .. .. .. .. ..
1dern. • • • • • • • • • • • • • _• • • • • . • • • • • • • • • •
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
klem.
• •
• • • • • • • •• • •
•• • • • • ••
• • • •• •
• • • • • • • • • •• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•• •!• • • • • • • • • • •
• • • •
•i• • • • • • • •• •• •
• • • • • • • •
• • • •• •• • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
Idem. . . .
Mem. . . .
Conducción vísceres de un cadáVér y medicamentos
para un análisis. Todo del yate Mcirw' . . .. • ..
Inspección distrito.. .. • • • • • • • • • • • • • •
•• • •
• •
•
•• •
• •• •• • • •• • • • • • •
• • •• •• • • •• • •
•• ••
••
• • • •
•• • '•
FECHA
En que principia En que termina
Día Mes Ario Día Mes Año
17 sepbre. 1929. .
30 mayo 1929 . .
2 octubre '1929.
11
31
31
22
.. 4
.. 12
.
.. 5
le
.
.
5
.. 1
octubre 1929.
agosto 1929. .
agosto 1929. .
junio 1929. .
julio 1929. .
sepbre. 1929.
sepbre. 1929.
sepbre. 1929.
sepbre. 1929.
sepbne. 1929.
•
•
•
.. 28 julio 1929.- ..
..
2S julio 1929. .
•• •• ••
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • •
. .
•• ••
•• •• •• •• •• •• •• ••
•
• • • ••
Para examinarse para auxiliar de Semáforos..
Para hacerse cargo del distrito, por estar con permiso
el Celador allí destacado.. ..
conducir al manicomio clínico militar de Ciermpozuelos
al marinero, presunto demente, José Silva Barba.
1dcm. . . . .. e. *e ee *e ee e* e*
e.
oe os ••
Idein* • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Para prestar examen para auxiliar de Semáforos.. • •
ldom. . . .
Justicia. . • • ..
Idem. . . • .. se olio *e obel se e e * •• ••• •• ••
Ideqn • • *e ee ee e* che ea se es
MCIM • • • • e* se *e o* .0 e• e. fe
Idem. . . •
os
e
se e* ee
pe oBe
••
es •
Idern. . • • •
Idem. . . . e e e • e e e e
Asistir inauguración die' monumento cid gorioso
dor (g. e. d.) D. Juan M. Durán..
Tdem. • • .. .0
Idem. • • . ego *e •• ••• loe •■••
Idem. • . •
• • • .. .. •
'dem. • • • .. .. •
Tclem. • • • .. .. • .
Tdem. • • • • . • • • • • . •
Tdem. . • .. *O 1,S •
'dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tdem. • . • .. .. •
Tdem.
.
• • .. .. •
Idem• . • • • • • • • • • • •
Tdem. • . • .. .. •
Tdern. • • ..
. • • .. ql• ohlk
Se
Tclem. • . . . • • .. • . • .
• •
• •
•• •• ••
••
•■•
••
••
•• ••
••
• •
• • • •
•• •• •• •• ••
avia
•
••
•• ••
••
• •
• • • • •
•
• • •
• • • •
• •
•
• •
•
• •
• • • •
• • • • le
• • • • •• • •
• •
• • • •
•
• • ••
•• • • •• • • • • • •
•• •• •• • • •
• • • • • • • • • •
••
•• • •
•
•
••
•• •• •• • • •
• •
• • •
.1 • • • •
. .
••
••
••
•• • • ••
• • •• •• •• • •
••
••
• • • •. .
• • • •
• •
• • • •
8 agosto 1929. .
8 agosto 1929. ..
7 sepbre. 1929. .
1, 3, 7. 10, 14, 17.
23, 24, 27 y 30
agosto 1929. . .
•
1, 3, 7, 10, 14. 17.
23, 24, 27 y 30
agosto 1929. . .
ls abril 1929. ..
31 agosto 1929. ..
14 sepbre 1929, .
14 sepbre. 1929. .
11 sepbre. 1929. .
12 abril 1929. ..
12 abril 1929. ..
12 sepbre. 1929. .
1 sepbre. 1929. .
] sepbre. 1929. ..
1 scpbre. 1929. ..
1 scpbre. 1929. ..
1 siepbre. 1929. ..
1 sepbre. 1929. ..
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
9epbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre,
sepbre•
se.pbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
17 sepbre. 1929. .
10 julio 1929. . .
2 octubre' 1929. .
14 octubre 1929. .
4 sepbre. .1929.
4 sepbre„ 1929.
22 .sepbre. 1929.
19 julio 1?29.
16 sepbre.' '1929. .
16 sepbre„ 1929. .
5 sepbre. 1929. .
5 sepbre. 1929. .
2 octubre 1929.
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1029. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
29 julio 1929.
29 julio 1929. ..
9 agosto 1929. ..
9 agosto 1929. ..
10 sepbre. 1929. .
1. 3 7, 10, 14, 17,
23, 24, 27 y 30
agosto 1929. . .
1, 3, 7, 10, 14, 17,
23, 24, 27 y 30
agosto 1929. . .
142 mayo 1929. ..
2 sepbre. 1929. ..
o
Cío
>
Observaciones.
1 Sin pernoctar.
49 Pernoctando. R. O. 9 de
de 1929 (D. O. núm. 80).
4
5
5
93
Sin pernocta!
Pernoctando.
Idem.
Idera.
Idem.
1
16 Idera.
5 Idem.
5 Idem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
9 Uno pernoctando y otro sin per
pernoctar.
2 Idem íd. íd.
2 Idem íd.. MI.
Ja
1 Sin pernoctar.
2. 1 Idem.
4 1 Tres pernoctando.
1
it
10 1 Cinco cada uno sin pernoctar.
25 1 Pernoctando.
3 1 Idem.
9
19 sepbre. 1929.
19 sepbre. 1929. 6
19 sepbre. 1929. „I 6
16 mayo 1929.. .. ) 78
24 mayo 1929..
22 sei;bre. 1929. . 11
30 sepbre. 1929. . 30
30 sepbre. 1929. . 30
30 sepbre. 1929. . 30
30 sepbre. 1929. . 30
301. sepbre. 1929. . 30
301 sepbre. 1929. . 30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1929. .
1929. .
1929. .
1929. .
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando 34
el segundo.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem,.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
'dem
hiera
Idem
Mem
Idcm
Idem
Idem
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Mem.
.Idem.
Idem.
el primero 421
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Cuerpos o Dependenciasi
Infantería de
I el . • •
[dem.
[dem.
[dem,. • •
Idem. • •
Ldem.
[dein.
[dein.
[dem.
[dem. .. SS
[dein.
[dem. • • • •
enct al.. • •
CLASES
Marina.. Músico de tercera.
NO.\./IBRES
.. Ernesto Muñoz Fernández.. . • ••
. . . . .. ldem.
..
.. ..
..
..
. . • • .. Idem. .. • . -
•
.
..
•
• • .
..
.. Educando.. ..
..
.
• • .. .• .. Idem.
,.
..
.. ..
.
. • ..
.. .. Idem.
••
.. II.
. .
•
•• 5. 55 •• 1 clenk • . .. .. .
• • •
•
.
. .. ldem.
•• 11. 11,0 .1.
• • •• •• •• Ideal. , .. .. ...
• •
1-• . • • .. Idem. ... .. II . e. •
1119 •• •• 1141 Idem.
•
..
.. .. ..
.. Iclem.
..
Co. .411
*O •• 55 •• [den ... .. .. .. .
• .. .. .. Capitán de Corbeta.
. Juan Flores Benítez.. . • .... .
. José Garrido Barragán.. . • .. .. ..
. José Venceiro Gómez.. .. .. • •.
. Antonio Benítez Morera.
.. .. .. ..
. Alfonso, Meléndez Corrales. ..
..
..
. José Romero Sánchez.. .. • • . .5
1a Linón de la Luz Gómez.. ..
, •
..
Julio Nieto Vila.. .. . . ••" • •
. Antonio Morales Mox-,--des...
•
.. •
..
i
. Antonio 'García M.,-Axtínez.. /
. Eficardo López Carcamo.. .. .. !.. • •
. Sandalio Garcín Moreno. .. .. 1. • •
. D. Manwl Garcés de les Faps y
García de la Vega.. .. -..
••
• • •
•
•
•
•
•
lontaduría-Intrvción.
Infantería de Marina..
Sanidad. • • • • • • . •
Infantería de Marina..
Centaduría-Intrvción. . .
Ingeniero.. . • . • • •
Practicante. ..
Auxiliar de almacenes.
Infantería de Marina.
Ide.m. • • • • • • •
General... .. .
Auxiliar de, almacenes.
Enfermero.. . • • • • •
dem.
.• ..
•
Jurídico. . • .. .. •
••
••
•
•• • •
1ontador de Navío.. .
Sargento... ..
Médico primero..
r_lomanclante...
r'Jomisario..
• •
Jefe.. .. • • • •
Segundo... • • • •
Primera. •• ••
Comandante... • •
. .
••
••
C.ap itán . 5 5 . . 55S
Capitán de Fragata. .
Segunda. . • •• ••
rte. Auditor 'de 17.a. .
••
D. Carlos Martel Vinkgra.. • •
Francisca Martínez Checa., ..
1). José 11.a Fernández Guerrero.
J. Federico Rey Joly.. .. ..
D. Lorenzo Prats Delcut.. • •
D. Manuel Luna Perredon..
I). Eduardo Ruiz Espá..
J. Ventura Javme S. Madrid..
■_1. Federico Rey Joly..
D. Martín Carrero Garrido. ..
D. Miguel Liaño Lavalle..
Damián Alcázar Domínguez..
Benito Guerrero Sandoval..
Luis Belizón Pérez.. • •
José Caries Camarglo..
••
1 •
•
l'e • • •
•1 •
•• ••
.••
••
••
Art culo del
Reg-lamenio o
), en que
están ournp: en
nidos•
PUNTO
nn Coo rneidnvinio
san Fernando.
'ldem.
,I•••■•••■
••
••
•• ••
•• .• •• ••
••
••
• • • ••
••
••
Cádiz. .. • •
an Fernando. • •
Idem.. • ..
Adra. .. .. e. 5.
Cádiz. .. 5 5
e
e 410
-11.11 Fernando. • •
Idem.. . • .. e.
Cien) e • • . • do.
Adra. • •
San Fernando. • •
Mem..
Idem..
*e 415
Idem. . 041
Idem..
.rjádiz. . • 55 511 e.
Donde tuvo lupr la
J. che la Front,(
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
'dem..
Idem..
Idem..
Idem. •
Idem..
Idem..
I clem .
Idem. .
•• ••
••
••
•
• ••
••
••
••
••
••
••
••
•• ••
••
••
reelona . ,
••
•11
San Fernando..
Santander. ...
Puerto Real.
Motril..
5 .
Algeciras.
Ceuta... e.
Ciempozuelos,
Cádiz.
..
Rábita de Albuf
San Sebastián.
Tarifa. ..
Cádiz.
Ciempozuelos. .
Idem..
San Fernando.
ra
••
••
••
e•
• •
••
OS
91
O*
•■••••••~000r....•••••••••_______
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F ECH
En que principia En que termina
Día Mes Año
sistir inauguración monumento del glorioso avia
•• ••
:: 1122dor g.. e.. p. d.) D. Juan M. Durán.. .. •• ••
.••
• 28
98
••
• •
28
••
••
28
• • • •
•• •• •• •• ••
28
••
.• .• ••
••
28
ldem. • • •
Mem. • •
Idem. . • •
Idem. .
Idem. .
hien].
qm.
•
•• ••
•• ••
•• ••
•• •• ••
••
••
•• •• •• ••
•• ••
• • •• •• ••
•• •• ••
••
• •
••
••
•• •• •• ••
••
• • •• •• •• ••
•• •• ••
• •• •• ••
•• •• ••
••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Idan. . • • •• •• •• •• •• ••
Asistir a •un concurso de tiro..
•
•
•
• ••
•• ••
• ••
28
28
*41 41
d.
1111
*0
28
•• ••
••
•• ••
••
28
•
•
..
28
••
••
••
Recepción obras de ',Eleanos . .. .... .. .. ..
• •
Asistir concurso de tiro.. .. .. .. •• e• e• *O •
•
Fiscalizar Maestrnza.. .. ... •. • • . • • • • • • ..
..
Sobre instalación de unas chozas en la playa..
Redactar contrato de extracción de un ancla y cadenll
11 Príncipe Alfonso.. .1 .. .. , .. .. .. .. ..
.. ..
Emitir informe pericial causa 190/929.. .. .. .. ..
Conducción de un demente.. .. .. • • • • .. ••
ee
Para embarcar cajas armas a Cartagena.. .. • • • •
Informar .construcción puer'.o refugio.. .. .. • • • •
Asistir concurso de. tiro.. .. . • .. .. ..
.. • • . •
Inspeccionar el goniómetro.. .. . • • • • • • •
.. .
•
.
Entregar caja con amperímetro para el. Tuna.. .
Conducción de un demente.. .. ee .. •• • e*
e
Idem. . . . .. .. .. .. e.. .. .. ..
.. .. ..
• • • •
Justicia. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
••
••
••
sepbre.
sepbre.
sep bre.
sepbre.
sepbre.
sepbre.
scpbre.
sepbre.
sepl)re.
sepbre.
s‹.,pbre.
sepbre.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1.929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
11 s;epbre. 1929.
julio 1929.. .
julio 1929.. .
agbsto 1929. .
agosto 1929. .
1.2 sepbre. 1929.
11 .sepbre.' 1929.
16 sepbre. 1929.
10 sepbre. 1929.
•L7 agosto, 1929. .
•ul.io 1929.. .
sepbre. 1929.
.1 :.(\ pbrr. 1929..
1C) -,,,pbre 1929.
1.(i .,pbre 1.929.
16
•
•
Día Mes Ario
1 octubre 1929.
cctubre 1929.
1 •octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 (c-W1)re 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubre 1929.
1 octubrP 1929.
julio 1929.. .
agosto 1929. .
agosto 1929. .
agosto 1929. .
14 sepbre. 1929.
17 sepbre. 1929.
21 sepbre. 1929.
10 liepbre. 1929.
28 agosto 1929. .
1 agosto 1929. .
sepbre. 1929.
‘21 .-cpbre 1929.
sepbre 1929.
sepbre 1929.
9:yp1)re 1929.
• 4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 4
4
4
26
28
3
3
:3
1
2
▪
24
2
1
6
•
30
•
Observaciones
Idem.
Idem.
'dem.
idern.
Hen].
Mem.
Idem.
IdeM.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 Pc-rnoe ando. -1-?. O. (Ii,
1
septiem1)r2.
1 Pernoctando.
Icharn.
Sin pernoctar.
Dos pernoctando.
Pernoctando.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Uno pernoctando..
Pernoctando.
Idem.
Sin «Ornoctar.
PeDnoctando.
Wein,
•11+
San Fernando, 21 de °dula-e de 1929. --- E Jefe de Estado Mayor, illonuel
Fernández.
e
.11
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Capitán de Fragata
D. Manuel: de Vierna, en súplica de que se le -abone lo que
le corresponda por haber desempeñado simultáneamente
el destino de Comandante y segundo de la corbeta Nauti
lus, siendo también profesor de los aprendices marineros
en ella embarcados, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver :
1.° Que el recurrente sólo tiene derecho a los emolu
mentos asignados al destino de Comandante de buque,
pues el deselnpeño simultáneo de los destinos de primero
y segundo jefe de un buque, centro o dependencia por su
cesión en el orden jerárgico, no da derecho a los emolu
mentos asignados a ambos, sino s•Yo a los de mayor cuan
tía' , no comprendiendo a este caso la Real orden de 25 de
mayo último ; y
Oue, por el contrario, habiendo desempeñado el
cargo de profesor de los aprendices marineros, tiene de
recho a la gratificación de instrucción, debiendo formular
se 'liquidación de ejercicios cerrados por la Habilitación
General de este Ministerio al que está afecto en la actua
lidad, en la que se justificará, en la forma reglamentaria,
el tiempo que explicó la asignatura y que ésta estaba com
prendida en el plan de estudios, formando un curso regu
lar ; sin que ello implique modificación de las Reales órde
nes de 31 de diciembre de 1927 (D. O. núm. 290) y 9 de
junio de 1928 (D. O. núm. 133), pues éstas lo que nega
ron fué la gratificación de mando de buque-escuela que
fué lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido al bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al personal de los Cuer
pos Patentados de la Armada que en la unida relación se
expresa, a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indican ; debiendo redactarse
por las Habilitaciones correspondientes las oportunas li
quidaciones de ejercicios cerrados para la parte que afecte
a pasados presupuestos.
I,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de diciembre de 1929.
AHCI .
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Capitán de Corbeta. .....
Idem de Fragata
Idem
Idem
Capitán de Carbeta
Contadores de Navío....
Archivero Jefe
Idem
Idem
Oficial 1.° Archivos.
Idern 2.0 íd ........
NOMBRES
Don Fernando Bastarreche y Diez de
Bulnes
• Andrés Freire de Arana
• Jacobo Gener y Fossi
• Celestino Hernández Vázquez
• Angel Jaudanes y Barcena
• Luis Maldonado Girón
• René Wirth Lenaers
• Manuel Vázquez de Parga.
• Antonio Navarro Margati.
• Federico Curt Amerigo
• Joaquín Pérez Riquelme
• Guillermo Avancini Bellido
• Ricardo Zamora García
• Miguel Guzmán Hernández
• Pedro Garcia de Leaniz
• Eduardo Sas y Murias
• Luis García Velasco
• Javier González-Cela Gallego
• Antonio Escolano Moreno...... • • • • •
• Antonio Soriano Palazón
• Manuel Romero Yague
El mismo
El mismo
» Juan Bautista Montero y Montero
• Joaquín Lasso de la Vega y Olaeta
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia y el Interventor Central,
como Delegado del Presidente ¿lel Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, se ha servido conceder un crédito
de veintisiete mil ciento cincuenta yl una peseta con cua
renta y cinco céntimos (27.151,45 pesetas), con cargo al
concepto "Consumos de máquinas", del capítulo 7.°, ar
QUINQUENIO Y ANUALIDADES
PARA LA QUE SE LES PROPONE
Primer quinquenio
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Quinta anualidad
Sexta ídem
Séptima ídem
Segundo quinquenio
Primer ídem
FECHA DESDE LA QUI1
DEBEN PERCIBIRLO
1 noviembre 1929.
Idem.
I diciembre 1929.
Idem.
Idem.
1 enero 1930.
1 octubre 19_7.
1 octubre 1928.
1 octubre 1929.
1 noviembre 1928.
1 diciembre 1929.
tículo 1.° del vigente presupuesto para satisfacer los gas
tos ocasionados durante el mes de septiembre último por
el vapor España número 3.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Io de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
DEL MINISTERIO DE MARINA 2435.--NUM. 280
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por 1:a Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Suprerráo de la Hacienda pública, se ha servido
conceder un crédito de treinta y un mi,' ciento cuarenta y
siete pesetas con cinco céntimos (31.147,05 pesetas), con
cargo al concepto "Consumo de máquinas", del capítu
lo 7.°, artículo i."., del vigente presupuesto, para satisfacer
los gastos ocasionados por el vapor España número 3 du
rante el mes de octubre próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo ch. diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Excmo. Sr. : Corno resultado de la consulta elevada a
este Ministerio en 5 del actual por la Comisión Inspec
tora del Arsenal: de .Cartagena sobre expedición a la So
ciedad Española _de Construcción Naval de certificados
para el percibo del importe de plazos por la construcción
de los destructores Números 48 al 52, S. M. e+1 Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa Sección
de Intendencia, se ha dignado resolver, con caracter
generalidad, que conforme a la Real orden de 7 de agosto
de 1926 (D. O. núm. 177), cuando para el percibo de los
FPiazos de construcción que comprende el artículo 32 del
contrato con la Sociedad Española de Construcción Naval
de 24 de febrero de 1916, se exige la existencia de con
tratos de suministros con Casas extranjeras o nacionales
de materiales o elementos que han de concurrir a la ejecu
ción de las obras, se entienda que tales contratos o pedidos
pueden ser sustituidos por órdenes de ejecución dadas por
la Sociedad indicada a cualquier factoría o taller que para
nacionalizar la producción de tales elementos haya estable
cido o establezca cumPliendo el principio proclamado en
el artículo 23 de su contrato y más particularmente en el
quinto de la orden de ejecución de dos cruceros aprobado
por Real orden de 31 de mayo de 1928.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
==0=—
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, y por sus agasajos y atenciones de que hicieron
dbijeto en Buenos Aires al buque-escuePa de Guardias
Marinas J. Sebastián de Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al personal que a continuación
se rélaciona, de la Compañía Trasatlántica, la :Cruz de se
gunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de diciembre
de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General del Ministerio y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Personal que se cita.
D. Antonio Maura y Gamazo, Agente en Buenos Aires
de la referida Compañía.
, D. Manuel Morales Muñoz, Capitán del vapor correo
Infanta Isabel, de Borbón.
D. Francisco De-Ridder Pujol, Sobrecargo del an
terior buque.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulad'
al efecto, y por sus merecimientos, coi inct've de les
extraordinarios servicios y facilidades prestad s en oca
sión de las recientes maniobras r avales efectuadas en el
Mediterráneo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
conceder a D. Eugenio Bonet Riera, Alcalde del Muy
Ilustre Ayuntamiento de Ibiza, la Ctuz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blan
co, con sujeción a los preceptos del artícul- 27 del vi
gente Reglamento de la referida Orden y conforme a
lo estatuído en el Real decreto de 10 de julio re 1913
(D. O. núm. 152).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. parn su cono
cimiento y demás efectos proceientes.--Dios guarde a
V. E. muchos arias. Madrid, 12 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General del Ministerie, y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores..-.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Eduar
do Teijeiro y Arias, Licenciado en Derecho, Jefe de Ne
gociado de primera clase de Administración civil, en sú
plica de que se le rehabilite en la concesión de una Cruz
• de segunda case de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, que le fué otorgada por Real orden de
de octubre de 1921 (D. 0. núm. 230), por servicios espe
ciales prestados a la Marina en la Sección Colonial del
Ministerio de Estado, donde eitaba destinado, .S. M. el
Rey (q.• D. g.), de conformidad con lo informado por el
Negociado de Recompensas y la Sección de Intendencia,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado., señalando al agra
ciado un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de,
publicación de esta Soberana disposición, para que pueda
hacer los abonos de los derechos correspondientes.
De Real orden lo digo:a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.!—Madrid,
12 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General del Ministerio.
Señores...
•
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Construcciones navales y de maquilnaria me:G• Material ferroviarioCleros en Valencia y Tarragona Talleres d. sreparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagaz
OiClUeS flotartat. en \falencia y Málaga
rd
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Pólvoras negras. —Pólvoras sin humo, de,Nitrocelulosa y Nirtroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Triniltrotoluona—Tetranitrometilanílina.--Acido pkrino.—Eyaniltrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tant+nitradas COITIO cloratadas. para usos militares.—Cargas comoietas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor,1-tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulrninato de Mercurio.—Nitruro de plonao.—Cápsulas fulminante&cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para avíación. --P9Mbas incendiarias para aviación.—Material furnig,e,cie campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonador
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivo
ra minas, carteras y servicios militares.—Cartuehería paripistola y revólver.—.En general toda clase de pólvoras, exiplosivos, ácidos y producto uímicoe.
MADRID Villanueva,IL
IVIOTORES VELLINJO
A GASOLINA, BENZOL_ Ñ LCOHOL ACEITES PESn DOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE id/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POP CABALLO-W-1RA
Grum electrogenos EIECTUI
pAP ‘- ALUMBRADO DE F)NCAS CASINOS.CnNVENTOS BUQUES. E TC.. ETC.
;t;CIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
134731¿ 1EEDOR 9€ LA MARIN í E GUERRA
tJtaiiiii EliPfin01.
Labr,rt-DrIeD
_
Proverazn, 167.- leacf. 336 S. M. BARCELONA
CUERPO DE CUTADUB1 r LITIBUEBC1011
Anunciada convocatork% para cubrir diez plazas, los ejercicios de oposición comenzarán
el 20 de mayo de 1930.
PREPABACION PARA El IflORESO:
■
PROFESORES.
WIEN!,
D. Juan Pablo Biesa... )
Segundo M. Martín.. Comisarios de la Armada.
Francisco Ortega. -- ( ontador de Navío.
Resuitados obtenidos en anteriores convocatorias:
Año 1926: Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de 14 plazas cubiertas.
Año 1927: Números 1, 2, 3, 4 y 5 de 8 plaz s.
El curso de preparac ón empezará el primero de enero próximo.
Número de alumnos limitado.
